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摘　要: 给出了总线上挂有多个D s18b20 的巡回测温的C51 编程实现。通用性好, 特别适合用在大范围环境温度检测
场合, 数据准确、可靠。最后给出笔者参与的一个应用项目。
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每一片单总线芯片内部都有一个全球惟一的 64 b 编
码, 在多路测温时就是通过匹配每个芯片的ROM 编码
( ID ) , 来搜寻该路的温度。D s18b20 有 9 个可擦写的内部
寄存器, 称为便笺式RAM。所有的串行通讯, 读写每一个
bit 位数据都必须严格遵守器件的时序逻辑来编程, 同时
还必须遵守总线命令序列, 对单总线的D s18b20 芯片来
说, 访问每个器件都要遵守下列命令序列:
首先是初始化; 其次执行ROM 命令; 最后就是执行
功能命令 (ROM 命令和功能命令后面以表格形式给出)。
如果出现序列混乱, 则单总线器件不会响应主机。当







这些命令与各个从机设备的惟一 64 b ROM 代码相关。在





(1) 主机首先发一复位脉冲, 信号线上所有D s18b20
器件都被复位。
(2) 接着主机发送ROM 命令, 程序开始读取单个在
线的芯片ROM 编码并保存在单片机数据存储器中, 然后
卸下已读出的, 将未读出编码的D s18b20 逐个挂在总线上
并读取其ROM 编码, 直到把所有的需要用到的D s18b20
的ROM 编码都离线读出, 最后用一个二维数组保存所有
这些ROM 编码, 数据保存在X25043 中。
( 3) 系统工作时, 把所有读取了编码的且需要用的





480 Λs, 以产生复位脉冲。接着, 主机释放总线, 并进入接
收模式。当总线被释放后, 上拉电阻将单总线拉高。在单
总线器件检测到上升沿后, 延时 15～ 60 Λs, 接着通过拉低
总线 60～ 240 Λs, 以产生应答脉冲。
öö总线复位程序
bit ds18b20_ reset (vo id)
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{ uchar data i;
D 0= 0; öö发一个复位脉冲
delayus (90) ; öö延时 598 Λs
D 0= 1; öö释放总线
delayus (12) ; öö等待 80 Λs 接受应答
if (D 0) retu rn (0) ; öö没有应答跳返回 0
　delayus (75) ; öö延时 500 Λs 应答后等待器件释放总线
retu rn (1) ; öö总线复位成功
}
图 1　读取温度软件流程框图
写时隙均起始于主机拉低总线, 产生写 1 时隙的方
式: 主机在拉低总线后, 接着必须在 15 Λs 之内释放总线;
而产生写 0 时隙的方式: 在主机拉低总线后, 只需在整个
时隙期间保持低电平即可 (至少 60 Λs)。
在写字节程序中的写一个 bit 位的时候, 没有按照通
常的分别写 0 时序和写 1 时序, 而是把两者结合起来, 当
主机拉低总线后在 15 Λs 之内将要写的位 c 给D 0: 如果 c
是高电平满足 15 Λs 内释放总线的要求, 如果 c 是低电平,
则D 0= c 这条语句仍然是把总线拉在低电平, 最后都通过
延时 58 Λs 完成一个写时序 (写时序 0 或写时序 1)过程。
öö主机写一个字节给D s18b20
vo id ds18b20_ w rite (uchar a)
{ uchar data i;
b it c;
fo r ( i= 0; i< 8; i+ + )
　{ c= (a> > i) & 0x01;
　　D 0= 0; öö每次以主机拉低总线开始写时序
　　D 0= 0;
　delayus (0) ; öö延时 13 Λs
　　D 0= c;
　　delayus (7) ; öö所有写序延时至少要 60 Λs
　}
D 0= 1; öö写完一个字节释放总线
}
每个读时隙都由主机发起, 至少拉低总线 1 Λs, 在主
机发起读时隙之后, 单总线器件才开始在总线上发送 0 或
1。所有读时隙至少需要 60 Λs。
öö从D s18b20 读一个字节
uchar ds18b20_ read (vo id)
{ uchar data i, a;
fo r ( i= 0; i< 8; i+ + )
　{ D 0= 0; öö拉低总线
　D 0= 0;
　D 0= 0;
öö每次以主机拉低总线至少 1 Λs 表示器件可以开始发送 bit 位
　D 0= 1; öö释放总线主机准备接受 bit 位
　delayus (0) ; öö等待 13 Λs
　a= (a> > 1) ;
　if (D 0) a= a û 0x80; öö读取总线数据位
　　delayus (7) ; öö所有读时序需要至少 60 Λs
}
D 0= 1; öö读完一个字节后释放总线
retu rn a;
}





uin t read_ temp (uchar x)
{　　uchar i;
u in t idata temp;
ds18b20_ reset () ;
ds18b20_ w rite (0xcc) ; öö跳过ROM 命令
ds18b20_ w rite (0x44) ; öö所有的传感器开始转换温度
delaym s (50) ;
ds18b20_ reset () ;
ds18b20_ w rite (0x55) ; öö匹配ROM 命令
fo r ( i= 0; i< 8; i+ + )
öörom id 二维数组存放每个芯片 ROM 编号
ds18b20_ w rite (rom id [x ] [ i]) ;
ds18b20_ w rite (0xBE) ;
fo r ( i= 0; i< 8; i+ + )
öörom dat 存放读取到便笺式 RAM 的数据
　　rom dat [ i]= ds18b20_ read () ;
　ds18b20_ reset () ;
temp = rom dat [1 ]; öö温度高字节
temp = (temp < < 8) ;
temp + = rom dat [0 ]; öö温度低字节
retu rn (temp ) ;
öö得到 in t 型的温度, 主程序中可以乘上基数 01062 5 就是
准确的温度值
}
限于篇幅, 这里没有列出读单个D s18b20 芯片 ROM
编号的程序。多路测温没有采用发ROM 命令 0FH 搜索所
(下转第 7 页)　
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4　基于OV7648 图像采集系统
OV 7648 图像传感器得到众多后端D SP 商家的支持,
如 EPSON , COR ELO G IC, AD I, A T I, A IC, SUN PLU S,
W INBOND , A SANA , T I, EM BRA GE, A PHAM O S IA ,
H ITA CH I, TO SH IBA 等。有了这些著名公司的支持, 不
仅可以实现L CD 的驱动、JPEG 图像的压缩和解码, 甚至
可以完成M PEG4 图像。
现以Om niV ision 公司生产的后端D SP OV 528
为例说明OV 7648 的应用, 其原理框图如图 3 所示。
图 3　基于OV 7648 图像采集系统原理框图　　
图 3 中的 PWDN 是功耗模式选择, 低电平时为正常
模式, 高电平时为低功耗模式。PCL K, HR EF, V SYN C
分别为点频和行场同步输出信号线。OV 528 通过SCCB 接口
对OV 7648 进行 I2C 控制, 包括对比度、亮度、饱和度、白
平衡及自动曝光、同步信号位置及极性输出、帧速率和数
据输出格式控制等。E 2PROM 选用 24C64。OV 528 是Om 2
niV ision 公司生产的一款单片低功耗、小体积、高性能的
D SP, 主要用于 PDA、移动电话的图像处理系统中, OV 528
通过摄像头接口从传感器OV 7648 中获取输入视频数据,
并能保证数据传输的实时性, 使用者在上位机 (PC, PDA ,
移动电话等) 上发出拍摄指令后, 系统捕获一帧静态图像
送入OV 528 进行数据处理, 完成颜色校正、JPEG 压缩和
解码等, 然后把数据送到 SRAM 储存或直接通过接口传
输到上位机, OV 528 支持的接口有两种: 一种是
R S232, 波特率范围在 916～ 920 kbös 之间, 常用
的波特率设置值是 11512 kbös, 23014 kbös 和
46018 kbös; 另一种是 SP I, 可以获得更高的传输
速率, 达到 2～ 4 M bös。
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有在线温度传感器, 而是采用ROM 命令 33H 先离线读出
需要用到的每个温度传感器, 这样做不但简化了编程, 也
不用进行在线的逐个搜索 ROM 编码而浪费大量的时间







片, 而测温模块分布很广, 所以单片机采用R S485 总线形
式与上位机通讯, 该总线为主从式, 通讯接口用R S485 芯
片M A X1487, 经验证, 当波特率选为 9 600 kbös 时, 通讯
距离可在 2 km 左右范围正常工作, 上位机发命令轮巡读
取下位机端温度, 下位机之间不传递数据, 下位机收到上
位机发来的命令, 启动测温点温度转换, 转换完后送上位
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